

















La Tolerancia un Valor 
necesario en Colombia 
Abel M. Cano Morales 
Contador Publico , Especialis ta en Gerencia de lmp uesto, Magister en 
Administraci6n con enfasis en Finanzas, Docente de Pre grado y Pos grado Facultad 
de Ciencias Econ6micas y Administrativas de la Universidad del Tolima. 
Hoy nuestro pan de cada dia es el tema de Ia paz, pero como podemos lograr la paz 
si no somos tolerantes, y respetuosos de las ideas de los demas, como pretendemos 
tener un pais cada vez mejor, si ni siquiera soportamos a nues tros hijos, y mucho 
menos a nuestros vecinos, a nuestros amigos 6 a quien por algun motivo debe compartir 
algun espacio de nuestra vida? 
Para que pueda existir paz, lo primero que debemos aprender es a conjugar Ia palabra 
tolerancia, yo tolero, tu toleras, ellos toleran; Para asi construirnos un pais cada vez 
mejor, es claro que este es un pais de oportunidades para todo el mundo, y si no sabemos 
o no logramos aprovecharlas estaremos perdidos, puesto que Ia base fundamental para 
lograr esta gran meta que es Ia paz, es entender a los demas, colocindolos en sus zapatos, 
solo asi lograriamos ser tolerantes, respetuosos con cada una de las ideas o creencias de 
nuestros semejantes. 
De esta manera quiero hacer un llamado a todas las personas para que cada dia sean 
mejores padres , mejores hijos , mejores vecinos y por ende mejores ciudadanos. 
Abstract 
Today our of daily bread is the topic of the peace, but as cal! achieve the p eace if we are 
110t to!era!!t, and respectful of the ideas of the other, as we intend to have a every time 
better country, if not even we sustain to our children, and much leu to our mighboring, to 
{j/lr friends or to who by for some motive must share some space of our life? 
So that could exist peace, what is first that we should !eant is to conjugate the word 
:~lerance, I tolerate, they tolerate; For thus to build us a every time better country, it is 
:l~ar that this is atJ opp ort1111ities co!ltJtry for everybody, at1d if we do not k110W ot· we do 
11 achieve this great goal that it is the peace, it is to u11derstartd to the other, putting us on 
· ~ir/ its shoes, Ofl/y thus we would achieve be tolerant, respectful with each otte of the ideas 
• diefs of our similar. 
ltJis wqy I want to make a calf to all the persons so that each dqy will be better paret1ts, 
•r children, better neighboring and by for ende better citizel/. 
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LA TOLERANCIA de acuerdo al diccionario 
es el respeto y Ia consideraci6n hacia las man eras 
de pensar, de actuar y de sentir de los demas, 
aunque estas sean diferentes o contrarias a las 
propias. La tolerancia es un valor que debe ser 
rescatado y practicado en Colombia, un pais donde 
Ia diversidad es predominante no solo en clima, 
raza, polftica y creencias religiosas. La riqueza 
de nuestra tierra, pero tambien las marcadas 
diferencias sociales, hacen necesario apropiar esta 
cualidad, no muy comun en nuestros tiempos. 
En cualquier comunidad desarrollada o no; 
sea esta Europa, asiatica, Africana 6 Americana, 
Ia tolerancia es primordial. Pero en un pais tan 
violento como el nuestro, se hace indispensable, 
y es par ella que debe incorporarse en nuestro 
diario vivir para que predomine en las actuaciones 
diarias, como un valuarte, que nos distinga ante 
los demas y una herramienta que nos permita 
comenzar a convivir en paz. Tanta riqueza y 
potencial humano en Colombia, debe empezar a 
ser canalizado, par que en un pais tan rico, 
hermosa, pero parad6jicamente violento, se hace 
imprescindible empezar a lfderarlo. No solo a los 
padres nos deben recalcar constantemente el tema 
de Ia tolerancia hacia los hijos, tambien a los 
docentes, a los vecinos, a los dirigentes y 
empresarios. 
Ser tolerante no es ser permisivo, es 
confundir las personas pacientes y tolerantes para 
abusar de ellos; porque aparentemente se cree que 
las personas explosivas, log ran mas, se les atiende 
mas y se les termina respetando; que gran error, 
hay una inmensa diferencia entre el respeto y el 
miedo. Personalmente he aprendido que el 
tolerante, general mente es ecuanime y justa y esta 
es una lucha callada con quienes les rodean, lucha 
que al final termina dando frutos ricos en multiples 
resultados positivos y beneficiosos para cualquier 
ser humano, lo que sucede es que a Ia tolerancia 
hay que enriquecerla con otra serie de valores y 
cualidades del ser humano. 
Cuantas veces observamos en los centros 
educativos seres humanos valiosfsimos opacados 
par docentes que no supieron reconocer todo su 
potencial, empleados dirigidos por gerentes, 
administradores o coordinadores que no han 
conocido Ia tolerancia y pierden con ella los 
mejores val ores de su empresa, porque consideran 
que su posicion les da dones supremos, para 
mandar, gritar y hasta ofender; vecinos que no 
resisten los niiios por que les hacen ruido, les 
danan el prado y les tocan sus puertas; 
companeros de trabajo !Ienos de envidias y 
temerosos de que otro mejor pueda superarlos, 
par Ia que en Iugar de apoyar al funcionario nuevo 
y trabajar en equipo, se dedican a criticarle su 
trabajo; taxistas que hasta han asesinado a sus 
pasajeros par cualquier reclamo sin importancia. 
simplemente entender Ia diferencia, pero tambien En fin, son multiples los ejemplos de 
tener el dominio sabre Ia reaccion casi innata de intolerancia que vivimos diariamente y que 
Ia que no nos gusta o no compartimos. Es comun incrementan en gran porcentaje Ia violencia. 
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Hagamos pues un alto en el camino , 
reflexionemos acerca de Ia gran importancia del 
ser humano y dediquemonos a apaciguar los 
animos, a aportar nuestro granite de arena por Ia 
paz de Colombia. Aprendamos que los problemas 
no se solucionan con gritos, ofensas o rechazo, 
al contrario solo los agrandamos y general mente 
problemas que realmente son insignificantes se 
convierten en graves y con consecuencias 
impredecibles pero siempre daiiinas para todos. 
En conclusion Ia tolerancia como uno de los 
medias de convivencia y herramienta basica en Ia 
construcci6n de Ia paz, se constituye para 
Colombia en uno de los elementos basi cos a tener 
en cuenta en esta epoca tan violenta como Ia que 
nos esta tocando vi vir. 
lnvolucrarla como practica sana en nuestra 
vida, debe ser un factor de preocupacion yes por 
ello que todos, no importa el rol en el que nos 
desempeiiamos, debemos convertirla en factor 
multi pi icador. 
